




























































































































































































⑵社 会 科 学：法律（国６／私４）、政治（国５／私２）、経





⑶教 育 学：教職（国２／私２）、教育（国１）　 計5
⑷自 然 科 学：数学・情報科学・統計学（国 15 ／私 10）、












































































































































































































































（2018 年 12 月 28 日　最終アクセス）
注１・２　出典：「留学生 30 万人計画」骨子
2008 年７月 29 日
文部科学省、外務省、法務症、厚生労働省、
経済産業省、国土交通省
ht tp : / /www .mex t . g o . j p /b _menu/
houdou/20/07/08080109.htm








（2019 年 1 月 5 日　最終アクセス）
